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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el diseño 
gráfico del cuento “Aprendo-Haciendo” sobre las inteligencias múltiples y el aprendizaje 
cognitivo en los niños de 2do y 3ro de primaria de tres I.E- Los Olivos, Lima, 2018.  
 
El diseño de esta investigación es no experimental con un enfoque cuantitativo, transaccional y 
correlacional. La población es finita y está comprendida por 1.000 alumnos de tres I.E; 2096 
Perú-Japón, 2091 Mariscal Avelino Cáceres y Enrique Guzmán y Valle. Se seleccionó una 
muestra de 278 estudiantes de 2do y 3ro de primaria, para la recolección de datos y posterior a 
ello un análisis. 
 
 Asimismo se empleó como técnica la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario de 12 
preguntas de dos alternativas (dicotómicas), que propone dos posibilidades de respuesta en 
afirmativo y negativo. De esta manera, los datos recolectados fueron ingresados al software IBM 
SPSS STATISTICS, versión 20.0, logrando así obtener como coeficiente de Alfa de Cronbach 
0.723, siendo ello un resultado aceptable. 
 
Así también, se logró las contrastación de hipótesis generales y específicas, obteniendo una 
correlación positiva entre las variables y dimensiones, mediante el cual se determina que existe 
la relación a través del diseño gráfico del cuento “Aprendo-Haciendo” sobre las inteligencias 
múltiples y el aprendizaje cognitivo en los niños de 2do y 3ro de primaria de tres I.E – Los 
Olivos, Lima, 2018. 
Teniendo como conclusiones el mejoramiento del aprendizaje cognitivo en los niños, así como 
también el uso del cuento como una herramienta de aprendizaje y de enseñanza. 
 










The objective of this research is to determine the relationship that exists between the graphic 
design of the story "Aprendo-Haciendo" on multiple intelligences and cognitive learning in 
children of 2nd and 3rd grade of three I.E- Los Olivos, Lima, 2018. 
The design of this research is non-experimental with a quantitative, transactional and 
correlational approach. The population is finite and is comprised of 1,000 students of three I.E; 
2096 Peru-Japan, 2091 Mariscal Avelino Cáceres and Enrique Guzmán y Valle. A sample of 
278 2nd and 3rd grade primary school students was selected for the data collection and after that 
an analysis. 
 
 Likewise, the survey was used as a technique, whose instrument was a questionnaire of 12 
questions of two alternatives (dichotomous), which proposes two possibilities of answer in 
affirmative and negative. In this way, the data collected were entered into IBM SPSS 
STATISTICS software, version 22.0, thus obtaining Cronbach's alpha coefficient of 0.723, 
which is an acceptable result. 
 
Likewise, the comparison of general and specific hypotheses was obtained, obtaining a positive 
correlation between the variables and dimensions, by means of which it is determined that the 
relationship exists through the graphic design of the story "Aprendo-Haciendo" about multiple 
intelligences and the cognitive learning in children of 2nd and 3rd grade of three IE - Los Olivos, 
Lima, 2018. 
Taking as conclusions the improvement of cognitive learning in children, as well as the use of 
the story as a tool for learning and teaching. 
 













I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
En gran parte del mundo existe problemas de aprendizaje educativo en los niños; esto se debe a 
la falta de recursos educativos adecuados y a las estrategias pedagógicas para su desarrollo. 
Como lo menciona: LA UNESCO (2016): Las instituciones y los programas de educación deben 
contar con recursos adecuados de calidad que empleen enfoques pedagógicos colaborativos, 
activos y centrado en el alumno; con libros, otros materiales didácticos y recursos educativos 
abiertos que sean propicios para el aprendizaje del niño (p.2). Asimismo, la mayoría de las 
personas piensan que todos los niños aprenden de la misma manera, en el mismo tiempo y con 
la misma efectividad, es por eso que en casi todas las escuelas desarrollan las mismas estrategias 
pedagógicas para todos, esto también se une a la escasez de materiales didácticos pedagógicos 
como por ejemplo los cuentos que ayudan a desarrollar y potencializar las habilidades que pueda 
tener cada niño. De otro lado, el artículo 35 de Ley General de Educación 28044 (2016), 
establece que los materiales son recursos de distintas formas que se usan en los procesos 
pedagógicos con la finalidad  de que los estudiantes desarrollen de manera reflexiva, íntegra e 
interactiva sus aprendizajes (pp. 16-17). Esto nos dice la importancia para el Ministerio de 
Educación Peruana, el uso de libros pedagógicos interactivos para incrementar los niveles de 
aprendizaje. En cuanto a la estructura de presupuesto, según MINEDU, se distribuye  el 71% 
para materiales impresos, 27% para materiales didácticos y el 2% para otros materiales de 
enseñanza. Esto refleja la poca cantidad designada a los materiales didácticos y a los materiales 
de enseñanza. Es por eso, que se cuenta con dificultades en el aprendizaje de los niños por la 
escasez de estos (2009, p. 5). Asimismo, se busca comprender el desarrollo de aprendizaje de 
los niños, potencializando cada una de sus inteligencias, debido a la manera distinta que tiene 
cada niño para aprender. 
Es así como se vuelve necesario que las instituciones educativas utilicen el desarrollo de 
las inteligencias múltiples en los estudiantes con el fin de facilitar la disposición del aprendizaje 




torno a experiencias y a mejorar las inteligencias múltiples de estos. Es por eso, que nos 
enfocamos en tres colegios nacionales del distrito de Los Olivos, I.E 2096 Perú-Japón, I.E 2091 
Mariscal Avelino Cáceres e I.E Enrique Guzmán y Valle, en alumnos de 2° y 3° de primaria, 
esto debido a que es importante estimular las inteligencias múltiples a temprana edad y además 
tengan las capacidades cognitivas de utilizar un material didáctico para su aprendizaje. 
Por lo anterior dicho, este trabajo de investigación se llevará acabo con la realización de un 
cuento didáctico que utilizará no solo texto, sino materiales de estímulo donde los alumnos 
podrán desarrollar tres de las ocho inteligencias múltiples tales como; la inteligencia lingüística, 
la inteligencia lógico-matemático y la inteligencia cinético corporal, que es importante para su 
aprendizaje. Teniendo en cuenta que ningún niño es igual a otro, y que cada una de ellas tiene 
capacidades distintas, se piensa cubrir esa necesidad de potencializar las habilidades de estos 
niños para que puedan obtener un mayor desarrollo en su aprendizaje cognitivo. 
Por ello, planteamos nuestro objetivo general el cual es Determinar la relación entre diseño 
gráfico del cuento “Aprendo-haciendo” sobre inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018, y de igual manera 
nuestro problema general que se plantea, Qué relación existe entre diseño gráfico del cuento 
“Aprendo-haciendo” sobre inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 
3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018.  Con todo lo expuesto anteriormente, se 
considera que este trabajo de investigación es viable pues se cuenta con los recursos para su 
elaboración, tiempo, conocimiento del tema, los permisos en las tres instituciones educativas y 
la cantidad necesaria de estudiantes para llevarla a cabo. 
 




Moris A., Tello C. y Culqui B. (2014), presentaron en su investigación “Influencia de 
los materiales didácticos en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial “María Reiche”- 2013”. Universidad Nacional de la Amazonía – Perú. Tuvo 




5 años. Y la muestra estuvo formada por 54 niños y niñas. Diseño de la investigación: No 
experimental y el diseño específico: transeccional correlacional. Asimismo, el instrumento para 
recolectar datos: el cuestionario, lista de cotejo y Registro de Evaluación de la docente. Una de 
las conclusiones es en cuanto a la estructura del material didáctico, el 85.2% de los estudiantes 
lo usan para su aprendizaje. 
 
Arroyo A., Rodríguez J. (2014), presentaron en su investigación “Los materiales 
educativos y su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria, turno mañana de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós, Chaclacayo, 
2011”. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - Perú. Con el objetivo 
general de investigar la relación entre las dos variables. Población: 177 y con una muestra de 72 
de estudiantes del cuarto grado. Para la recolección de información se utilizó el instrumento de 
cuestionario. Tipo de investigación: sustantiva, diseño correlacional de tipo no experimental, 
con un método descriptivo, En conclusiones se obtuvo que, los materiales educativos se 
relacionan positivamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes.  
 
Aguilar  y Fernández D. (2012), presentaron en su investigación “Programa basado en 
el uso de materiales didácticos no estructurados para mejorar el aprendizaje significativo de las 
operaciones de adición y sustracción en los alumnos del segundo grado de Educación Primaria, 
de la I.E N° 82105 “Escuela concertada Solaris”, distrito del porvenir, 2012”. Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú. Con el objetivo general de demostrar que la aplicación del programa 
es de suma importancia para mejorar el aprendizaje en el área de matemática, y que este se 
pueda acercar al estudio de Matemática de forma agradable y positiva. La investigación: 
Aplicada diseño, Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre y post 
test. El estudio de la investigación fue realizado con una una muestra de 44 alumnos de la 
sección “A” y “B”, la sección “B” fue el grupo experimental con 22 alumnos y la sección “A” 
el grupo control con 22 alumnos. Las conclusiones demuestran que los alumnos consiguieron 







Ponce S. y Prevost J. (2013), presentaron en su investigación “Influencia del uso de 
imágenes para mejorar el aprendizaje de la lecto-escritura de los estudiantes de primer grado de 
educación primaria de la I.E N° 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza” Urb. Palermo – 
Trujillo en el año 2012”. Universidad Nacional de Trujillo. Con el objetivo general de 
determinar la influencia de las dos variables. El tipo de investigación que se determinó en esta 
investigación fue cuasi-experimental con grupo experimental y control un pre y post test. 
Muestra: Por  25 estudiantes. Después que se aplicó el programa educativo basado en imágenes. 
Se obtuvo como conclusiones que los estudiantes pudieron mejorar positivamente el aprendizaje 
de la lecto-escritura.  
 
Condori J. y Morales C. (2015), presentaron en su investigación “Cuentos infantiles y su 
influencia en la solución de las dificultades en el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años 
del PRONOEI Mi Nido Azul del distrito de San Juan de Lurigancho”. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle - Perú. Con el objetivo general de determinar la influencia 
de las dos variables. La metodología: aplicada, método utilizado: hipotético – deductivo, 
asimismo el diseño fue cuasiexperimental, el instrumento manejado, fue la prueba para la 
evaluación del lenguaje oral, muestra conformada por 40 estudiantes. Las conclusiones 




Sigüenza, J. (2016), presentó en su investigación “Diseño de un producto gráfico 
editorial para fomentar el aprendizaje en niños”. Universidad del Azuay - Ecuador. Con el 
objetivo general de implementar con información a la ciudadanía cuencana sobre la flora 
territorial del Parque Nacional Cajas, esto a través de un  material bibliográfico  interactivo, para 
conservar sus especies y que la ciudadanía valore su territorio. El diseño de ésta investigación 
es no experimental descriptiva. La población de 350 niños de la escuela básica “Nicolás Sojos” 
de la ciudad de Cuenca- Ecuador, con una muestra de 20 niños del séptimo grado. Utilizando 
como instrumento la entrevista. La conclusión general que se obtuvo fue un libro con 





buen resultado dado a la acogida de los estudiantes es decir se convirtió en una buena 
herramienta con la cual se podría trabajar en distintas instituciones educativas.  
 
Robalino (2014), presentó en su investigación “Diseño de recursos didácticos para el 
aprendizaje de la lectoescritura en los niños de segundo año de educación básica en la escuela 
Cristóbal Colón de Salcedo”. Universidad Técnica de Ambato – Ecuador. Con el objetivo 
general de diseñar materiales didácticos para que se pueda facilitar el desarrollo de la enseñanza 
y el aprendizaje en base al proceso de la lectura y la escritura en estudiantes. El diseño de ésta 
investigación es no experimental, descriptiva. El universo de estudio: constituido por los 
maestros de la Escuela y de las diferentes escuelas Fiscales, es así como se obtuvo una muestra 
de 12 maestros de las distintas escuelas. Luego se entrevistará a tres profesionales de la 
psicología pedagógica y finalmente una opinión y una entrevista a un diseñador gráfico 
profesional. El instrumento que se tomará para recolectar los datos: encuestas, observación a 
través de la entrevista y cuestionario. La conclusión general que se obtuvo fue que los materiales 
expuestos facilitarán la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, realizando 
técnicas positivas con las cuales el aprendizaje será más significativo y beneficioso para los 
niños, el profesor a la vez tendrá un sin fin de distintas herramientas al texto en la cual la calidad 
de trabajo en el aula será muy aprovechada por los maestros y estudiantes a la vez. 
 
Aguilar X., Cañate S., Ruiz Y. (2015), presentaron en su investigación “El cuento: 
Herramienta para el aprendizaje de la compresión lectora en preescolar y básica primaria”. 
Universidad de Cartagena – Colombia. Con el objetivo general de intensificar la comprensión 
lectora a través de la implementación del cuento como estrategia dinámica y didáctica en los 
niños de la Institución Educativa Rafael Núñez de sabanas de Mucacal y como uno de los 
objetivos específicos el de realizar estrategias pedagógicas del material bibliográfico para que 
se obtenga una fortaleza positiva en el aprendizaje de la lectura de los niños. Asimismo, el diseño 
de ésta investigación está basada a través de un enfoque cualitativo. La población está formada 
por 25 niños entre los 4 y 5 años, los cuales la mayoría residen en el área donde se ubica la 
institución. Igualmente se toma como muestra 4 docentes, con una experiencia muy amplia en 
el área de la pedagogía de la institución. Se aplicó la técnica de la observación con la finalidad 




Finalmente, se concluye que la lectura de cuentos infantiles, proporciona una ayuda a los niños 
así también ayuda a desarrollar muchas habilidades de comprensión lectora, de esta manera los 




Ramírez (2008), presentó en su investigación “Material gráfico-didáctico educativo del 
cuidado del medio ambiente para su difusión y enseñanza en las escuelas públicas del Municipio 
de Guatemala”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Objetivo general: diseñar material 
visual educativo y didáctico sobre el cuidado del medio ambiente. El diseño de investigación es 
no experimental descriptiva. Se realizaron dos estudios de grupo focal a niños y profesoras de 
primaria de la Escuela N°69 Estados Unidos, ubicada en la zona 5 del municipio de Guatemala. 
Grupo1: Niños de 3° y 4° de primaria al cual asistieron 21 niños. Grupo2: Profesoras de 
primaria, al cual asistieron 6 personas y el instrumento aplicado fue la observación y la encuesta 
para los dos grupos. La conclusión general que se obtuvo fue que, durante la evaluación, se 
observó que los niños actuaron de manera positiva sobre el cuento, no presentaron dificultad 
alguna para la lectura, comprendiendo el mensaje que se quiso dar en la investigación, asimismo 
las imágenes al igual que el texto les fue de su agrado Esto contribuye positivamente al 
aprendizaje de los niños. 
 
Alarcón (2013), presentó en su investigación “Ilustración y diagramación para el diseño 
de un libro de cuento infantil para sensibilizar a los padres de familia del Barrio Villanueva, de 
la ciudad de Cali, frente al maltrato infantil”. Universidad Autónoma de Occidente – Colombia. 
Con el objetivo general de diagramar y también diseñar un cuento ilustrado que se utilice como 
material y herramienta de apoyo didáctico frente al maltrato infantil.  Diseño de la investigación: 
Mixto ya que, fue documental y de campo, con un enfoque cualitativo y el tipo de investigación 
fue descriptiva. La población está conformada por los ciudadanos de la comuna 12, y como 
muestra el barrio Villanueva. Población A: niñas y niños, entre los 6 a 8 años. Y la Población 
B: Los padres de familia que se establece como parte de la población A. Asimismo, la técnica 
para recolectar la información son la encuesta o entrevista, observación y análisis de datos. Las 




de familia, para la sensibilización sobre la problemática del estudio, lo cual se consigue con la 
creación del cuento ilustrado. Así también, se obtuvo como resultado el prototipo del cuento 
para la comunidad, facilitando las bases necesarias para el desarrollo e implementación del 
cuento ilustrado, y fortificar desde el área de la pedagogía, esto a través de la estrategia narrativa 
creativa e icónica. 
 
 
 1.3 Teorías relacionadas al tema 
  
El diseño gráfico se conoce como el proceso de creación y desarrollo mediante el cual el 
diseñador transforma una idea y propósito en una forma (Moreno, 2009, p. 30). Es decir que, el 
diseñador gráfico busca desarrollar una idea para luego transformarla siempre en un fin, 
mediante la plasmación y elaboración de dicha idea. 
Así mismo, para Berryman (1990): El diseñador diseña todo lo que la gente lee: es decir revistas, 
periódicos, cuentos, etc. Es decir que, elabora material que este es utilizado en el área educativa 
y del mismo modo a nivel comercial como profesional, en el proceso de elementos gráficos para 
el desarrollo de materiales didácticos, impresos o multimediales (citado en Moreno, 2009, p. 
30). Se puede decir que, el diseño gráfico transforma ideas en un fin, mediante la creación y 
elaboración que realiza el diseñador gráfico, el cual no solo realiza materiales con un fin 
comercial, sino también que contribuya a la educación, realizando uso de elementos gráficos 
para elaborar materiales didácticos, tales como cuentos, periódicos, etc. Nerici (1973), 
menciona: El material didáctico es, la enseñanza, unidas entre las palabras y la realidad. Con el 
propósito, de que todo aprendizaje se realice dentro de un contexto real de vida (citado en 
Moreno, 2009, p. 31). Es una herramienta instructiva, en donde todos los aprendizajes pueden 
desarrollarse y aplicarse dentro de un ambiente de vida real. Un material didáctico debe 
contribuir con la enseñanza y así también finalmente con el mejoramiento del aprendizaje. Así 
también Moreno, destaca, que el material precisa de los conocimientos instructivos y 
pedagógicos por parte del profesor, para animar y estimular al alumno, brindándole vida. Cabe 
mencionar que, los materiales didácticos, son herramientas de enseñanza, para los maestros y 
herramientas de aprendizaje, para los alumnos; así mismo, no solo se requiere saber utilizarlo 





acompañado de estímulos positivos para el alumno. Es decir que, al momento de brindar al niño 
una experiencia positiva, este puede repetirse, y es excelente porque así los niños no van a ver 
a los cuentos una lectura aburrida, sino que mediante los cuentos pueda tener distintos 
aprendizajes. Y en tanto con los maestros de escuela, estos puedan utilizar como herramienta de 
enseñanza, junto con las estrategias y conocimiento pedagógico, enriquecerán el aprendizaje en 
los niños. Para explicar las medidas sobre los cuales debe llevarse a cabo el diseño de materiales 
didácticos, se debe plantear: colores a usar, tipos de superficies, característica del mensaje, 
recorrido, impresión, etc. (Moreno, 2009, p. 82). Es decir que, existen ciertos parámetros para 
realizar los materiales didácticos, principalmente, el mensaje que se quiere dar a conocer, los 
colores que se utilizarán, las superficies en que se plasmarán, el diseño, etc. Del mismo modo, 
para llevarse a cabo el desarrollo del material didáctico se requiere la construcción de gráficos 
y el uso de herramientas tecnológicas a partir de un modelo conceptual. 
Asimismo Moreno nos dice que,  se parte de un modelo conceptual para el desarrollo de 
materiales didácticos, tales como: la presentación y el comportamiento, que presentamos a 
continuación: 1) “Presentación: Cómo se presenta visualmente a los usuarios”; es decir que, es 
la manera cómo se manifiesta y expone el material didáctico visualmente a los usuarios, 2) 
“Comportamiento: Cómo los usuarios interactúan con el material y el comportamiento y 
aprendizaje resultante de él”; Se describe la interacción de los usuarios con el material didáctico, 
observando su conducta interactiva y el aprendizaje desarrollado en estos (p. 82).  La 
presentación debe ser atractiva, esto es muy importante ya que es lo primero que se observa, la 
portada y la contraportada, el tamaño y formato del material, todo eso es muy importante ya que 
desde ahí parte el interés por los estudiantes. Asimismo, se conoce la importancia de la 
usabilidad de los cuentos, pero también se tiene como importancia el desarrollo del diseño 
gráfico del cuento y contar con ciertos manuales gráficos para iniciar y desarrollarlo. Así 
también menciona que, una de las propuestas innovadoras para elaborar los materiales 
didácticos, es el desarrollo del Manual de Primeros Auxilios Gráficos, ésta se presenta de 
manera liviana, veloz, inmediata y coherente, en cuanto a los elementos gráficos a utilizar (p.87). 
Para poder elaborar los materiales didácticos, se realiza en base a ciertas normas a utilizar, en 
cuanto a los elementos gráficos. Presentándola de manera ágil, inmediata y coherente en el 
mensaje y diseño, lo cual es sumamente importante. Asimismo y principalmente se debe conocer 





alguna información adicional a la que tiene, o tal vez pueda obtener un aprendizaje nuevo, dicho 
esto, nuestro propósito es manejar el mensaje que se va a llevar a cabo. Para esto Moreno, opina 
que, el mensaje contiene elementos que pueden utilizarse de distintas formas (p. 88). Y cómo se 
pueden abarcar de distintas maneras, es aconsejable definir el objetivo primordial. Como lo 
menciona Moreno, se puede definir la forma del mensaje mediante un simple cuestionario que 
nos presenta a continuación: 1) ¿Qué se quiere conseguir con esto?, 2) ¿A quién va ir dirigido 
el mensaje?, 3) ¿Qué hay que decir?, 4) ¿Cómo se va a comunicar el mensaje?, 5) ¿Qué costos 
implica en el desarrollo? (p.88). Con este sencillo cuestionario se puede partir con una idea de 
qué es lo queremos en cuanto a la realización del cuento, estableciendo a partir del mensaje una 
dirección hacia el desarrollo del mismo. Esto nos ayudará a definir qué vamos a comunicar, 
cómo vamos a comunicar y también a conocer al usuario del cuento. Una vez definido el 
mensaje, y el desarrollo de ella; se plantea la estructura y el diseño gráfico del material 
pedagógico, haciendo uso de los elementos gráficos. 
Según Moreno, Se abarca principalmente con las imágenes y la visibilidad del color; que 
presentamos a continuación: 1) Imágenes: Para comprobar si hace falta o no una figura y de qué 
clase, es necesario plantearse algunas de las siguientes preguntas: a) ¿Se necesita llamar la 
atención hacia el mensaje con figuras o bastan las palabras?, b) ¿Existe en el texto alguna parte 
oscura que aclararía una figura? (pp. 91-93). Siempre se requiere una imagen en el desarrollo 
del cuento, esto se debe a que los textos no son suficientes, las figuras ayudan a una mejor 
comprensión y por lo tanto a un mayor aprendizaje. Asimismo, ayuda al usuario a obtener lo 
más importante del cuento y a poder agilizar su aprendizaje. Así también Moreno indica, 2) 
Visibilidad del color: Se alude a la habilitación de la percepción del ojo humano con las 
relaciones cromáticas. Estas se relacionan al contraste, a la proporción espacial y a la fuerza de 
la luz del color (pp. 91-93).  La percepción de colores por el ojo humano, permite tener relación 
con los contrastes, la intensidad del color y las proporciones de las mismas, esta relación dará 
buenos resultados siempre y cuando se utilicen adecuadamente. Una vez definido el diseño del 
cuento, debemos establecer el tema a tratar, el contenido del cuento, principalmente para 
desarrollar las diferentes inteligencias en los niños. Así como Gardner (1997), menciona: Todas 
las personas no solo contamos con una inteligencia sino, con ocho inteligencias múltiples y cada 
persona tiene una mezcla única que demanda un trabajo particular por parte de los colegios 





múltiples, y debido a esto se requiere un trabajo más minucioso en las instituciones educativas, 
ya que es la etapa en donde se desarrollan y potencializan las inteligencias en los alumnos. Y es 
de suma importancia ya que, algunos niños poseen mejores habilidades en algunas inteligencias 
múltiples que en otras. Se debe conocer a fondo cada tipo de inteligencia para poder aplicar y 
desarrollarlo en los estudiantes. Así también, (Armstrong, 2012, párr. 5) considera que, el ser 
humano posee una extensa gama de capacidades, agrupándolas en ocho inteligencias: 1) 
Inteligencia lingüística, 2) Inteligencia lógico-matemática, 3) Inteligencia espacial, 4) 
Inteligencia cinético-corporal, 5) Inteligencia musical, 6) Inteligencia interpersonal, 7) 
Inteligencia intrapersonal, 8) Inteligencia naturalista. De igual manera, Gardner (1997), detalla: 
Las personas no nacen siendo inteligentes, nacen con diferentes potenciales y habilidades, 
asimismo lo que desarrollan de inteligencia, es debido a lo que hay disponible en la cultura, la 
estimulación y la calidad de pedagogía (como es citado en Vargas, 2003, p. 68). Todas las 
personas en el mundo, no nacen siendo inteligentes, se desarrollan y potencializan durante el 
periodo de crecimiento de ésta, siendo estimulada por la cultura que las rodea, las motivaciones 
personales y sociales, y finalmente los métodos de enseñanza que se les brinde. Por eso, es de 
suma importancia, conocer y aplicar nuevas estrategias pedagógicas en las escuelas para poder 
potencializar las diferentes inteligencias que posean los alumnos, pero no solo con estrategias 
pedagógicas sino con materiales educativos eficaces que ayuden en el proceso de aprendizaje. 
Según (Vargas, 2003) El uso de materiales educativos responde a una motivación pedagógica 
definida, para promover distintas estrategias en el aprendizaje de los niños de primaria de 
diferentes contextos culturales (p. 69).  La motivación pedagógica debe venir por parte de los 
profesores, ya que esto trae como consecuencia la búsqueda de estrategias de enseñanza en los 
niños y así poder obtener estrategias de aprendizaje mediante los cuentos. Asimismo, Vargas 
menciona: Cuando se seleccionan apropiadamente los materiales educativos, con un fin 
pedagógico definido, ésta potencializa alguna de las ocho inteligencias múltiples en los alumnos 
(p.69). Es decir que, cuando se selecciona un cuento eficazmente, con la finalidad de mejorar el 
aprendizaje, y una determinada motivación educacional, ésta se potencializa en alguna de las 
ocho inteligencias múltiples hasta ahora presentadas por Gardner. Asimismo, se establece como 
las principales que se desarrollan en el salón de aulas: la inteligencia lingüística, la inteligencia 
lógico matemático y la inteligencia cinético-corporal, buscando siempre desarrollarlas y 




inteligencias restantes. (Armstrong, 2012)  Define la primera: 1) Inteligencia lingüística: Ésta 
inteligencia tiene la capacidad de utilizar la palabra de manera eficiente, tanto oral, como por 
escrito y asimismo maneja los significados de las palabras, 2) Inteligencia lógico-matemática: 
Ésta inteligencia tiene la capacidad de emplear los números eficazmente; utilizan el proceso de 
categorización, clasificación, etc., 3) Inteligencia cinético-corporal: Ésta inteligencia domina el 
cuerpo para expresar ideas, posee la destreza de utilizar las manos en la creación o modificación 
de objetos, tiene habilidades físicas como la coordinación, y además posee capacidades táctiles 
y hápticas (párr. 6,7 y 9). Con estas inteligencias desarrolladas ayudan al aprendizaje cognitivo 
de los niños. La inteligencia lingüística, matemática y cinética corporal, son las bases para poder 
conseguir las siguientes cinco inteligencias múltiples restantes. Según los autores (Vasta et al. 
2001), el aprendizaje se detalla como un cambio relativamente persistente en la conducta que 
proviene de la práctica o la experiencia previa (p. 45). Es decir que, los cambios en la conducta 
del niño se deben a la práctica y a previas experiencias vividas por este, es de esta manera en 
que se desarrolla el aprendizaje. Por ejemplo, si un niño le agradó una clase de matemática 
porque la profesora realizó juegos para aprender los números y tuvo una experiencia agradable, 
el niño va a querer repetir esa esa experiencia, porque le brindó esa sensación agradable. Por lo 
tanto, se asegura un aprendizaje en el niño. Para esto Skinner (1953) establece dos conductas 
principalmente en los niños: 1) Conductas respondientes: Está completamente dominada por el 
estímulo que la produce, es decir, se obtiene una respuesta cuando el estímulo está presente y 
no se obtiene respuesta cuando el estímulo está ausente. Esto quiere decir que, para obtener una 
conducta respondiente del niño se debe proporcionar un estímulo, 2) Conductas operantes: 
Establece que, son respuestas voluntarias, las tiene la gran mayoría de todas las conductas 
humanas. Están intervenidas por las consecuencias y efectos que producen. Las consecuencias 
o experiencias agradables provocan que las conductas tengan más probabilidades de repetirse, 
mientras que las consecuencias o experiencias desagradables tengan como resultado lo opuesto 
(citado en Vasta et al. 2001, p. 46). Estas conductas operantes sirven de mucha ayuda, ya que, 
mediante el desarrollo de experiencias positivas en las personas, se puede obtener una repetición 
de conducta. Por otro lado, se encuentran las funciones cognitivas, estas permiten el desarrollo 
del aprendizaje mediante el uso del cuento.  
Según Piaget e Inhelder (1968), “[…] Las funciones son procesos biológicos inherentes e 





et al. 2001, p. 38). Las funciones cognitivas se establecen en tres: 1) Organización: Cualquier 
conocimiento nuevo debe acomodarse dentro del sistema existente del niño, se tiene la 
necesidad de integrar la información nueva en vez de simplemente añadirla a la fuerza. Esto 
permite que, al recibir conocimiento nuevo mediante el cuento, el niño puede integrarlo a su 
aprendizaje de manera agradable.  2) Asimilación: Es el intento de comprender las recientes 
experiencias (p. 39). 3) Acomodación: Cuando la información nueva resulta demasiado distinta 
o difícil de comprender. Mediante la acomodación se acrecienta el número y la dificultad de las 
estructuras cognoscitivas del niño, es decir, crece la inteligencia (p. 40). Para la organización se 
requiere acomodar cualquier información nueva sin la necesidad de realizarlo a la fuerza, la 
asimilación es cualquier experiencia nueva pueda ser comprendida efectivamente, y por último 
la acomodación, que es cuando una información nueva es distinta o difícil a lo aprendido 
anteriormente, pero la parte cognitiva del niño hace que pueda acomodar dicha información 
rápidamente. Por lo tanto, esto ayuda al aprendizaje cognitivo del niño.  
 
 





¿Qué relación existe entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-haciendo” sobre inteligencias 
múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, 
Lima, 2018?  
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre material didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018?. 
¿Qué relación existe entre   material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo 




¿Qué relación existe entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018? 
¿Qué relación existe entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de 
niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018? 
¿Qué relación existe entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018? 
¿Qué relación existe entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
En la presente investigación se justifica por los problemas que se ha podido conocer en distintos 
colegios del distrito de Los Olivos del nivel primario, con respecto a las inteligencias múltiples, 
principalmente a tres, que son la inteligencia lingüística, inteligencia matemática y la 
inteligencia cinética corporal, que son base fundamental para ese nivel educativo Es así que se 
torna un problema que causa preocupación,de este modo el diseñador tiene un lugar importante 
para el desarrollo y apoyo en el aprendizaje de los niños y es mediante el desarrollo de un cuento 
que involucre el diseño de imágenes, visibilidad de colores, piezas gráficas e interacción con los 
niños Es por esto que, en el presente trabajo se desarrollará el diseño del cuento “Aprendo-
Haciendo”,el cual tendrá ilustraciones, piezas divertidas, diseño de personajes, páginas con tela 
para una mejor interacción y manipulación Este cuento será de utilidad ya que al ser didáctico 
el niño podrá aprender de manera divertida y sin complicaciones Finalmente, el estudio entre 
las dos variables, es muy relevante ya que, su análisis y procesamiento permitirán definir dicha 
relación,esto a su vez permitirá diseñar un diagnóstico ajustado a la realidad, que nos conduzcan 
a la conformación de planes de mejora para la creación y diseño del cuento “Aprendo-Haciendo” 







Hi: Existe relación entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-haciendo” sobre inteligencias 
múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, 
Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-haciendo” sobre inteligencias 




Hi: Existe relación entre material didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
 Ho: No existe relación entre material didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Hi: Existe relación entre material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Hi: Existe relación entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de 
niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Hi: Existe relación entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de 
niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo 




Hi: Existe relación entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
 
Hi: Existe relación entre las inteligencias     múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje 




Determinar la relación entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-haciendo” sobre inteligencias 
múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, 
Lima, 2018.  
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación entre material didáctico y análisis de la conducta en el  aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Determinar la relación existe entre   material didáctico y funciones cognitivas en el  aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018.   
 Determinar la relación entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo 
de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Determinar la relación entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo 





Determinar la relación entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Determinar la relación entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
II MÉTODO 
 
2.1 Diseño de investigación 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, porque mediante la estadística fortalece sus 
bases teóricas en la recopilación y análisis de datos. Así también, el diseño de investigación es 
no experimental; según Hernández et al. (2010) en ese estudio no se manipulan libremente las 
variables, más bien se estudian en su propio ambiente para después poderlos analizar (p.149). 
Ésta investigación es de tipo aplicada, debido a que está dirigida a posibilidades de aplicación 
de nuevas teorías adquiridas en el marco teórico para la solución de problemas sociales. De esta 
manera, nos permite conocer, aplicar y mejorar el cuento didáctico sobre las inteligencias 
múltiples ante el aprendizaje cognitivo en los estudiantes de nivel primaria. Asimismo, la 
investigación es de carácter transversal, debido a que el levantamiento de los datos será en un 
solo momento y determinado tiempo, respecto a nivel de estudio de la investigación se 
seleccionó el correlacional, con el fin de conocer el tipo de relación que existe entre las dos 
variables. 
 
2.2 Variables, operacionalización 



















































Según Moreno, en el 
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La importancia de 
elaborar y desarrollar 
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estén dirigidas a potenciar 
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Inteligencia lingüística Si 
No 
Inteligencia lógico matemático Si 
No 
Inteligencia cinético-corporal Si 
No 




1.6.2 Variable 2: El aprendizaje cognitivo 
 
2.3  Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Se consideró en el desarrollo de esta investigación una población de mil alumnos de ambos 
sexos, estudiantes de segundo y tercero del nivel primaria de tres I.E en el distrito de Los Olivos, 

































Según  Vasta, R., 
Haith, M., y Miller, 
S., la visión de los 
psicólogos sobre el 
aprendizaje es mucho 
más general, 
definiéndose como un 
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N=        Z² . N . p . q                           
        d² (N-1)+ Z² . p . q 
 
Determinación de la muestra: 
 
N=        Z² . N . p . q                           
        d² (N-1)+ Z² . p . q  
 
=            (1,96)² . 1000 . 0,5 . 0,5 
      (0,05)² (1000-1) + (1,96)² . 0,5 . 0,5 
 
=         3,8416 . 1000 . 0,5 . 0,5 
     0,0025 . 999 + 3,8416 . 0,5 . 0,5 
 
=         960,4         = 277,7 
 
          3,4579 
 
Muestreo 
Se aplicará un muestreo aleatorio simple, seleccionando al azar dentro de la muestra, de tal 
manera que cada una de ellas tiene la posibilidad de ser elegida. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica utilizada en esta investigación, fue técnica de la encuesta para el enfoque cuantitativo, 
el cual nos ayudará a recolectar información a través de las respuestas brindadas por los alumnos 
utilizando el instrumento un cuestionario de 12 preguntas cerradas de dos alternativas 






Z= Nivel de confianza 
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de fracaso 








La validación pasa por dos procesos, la primera requiere la evaluación de tres expertos, 
especialistas sobre los temas a tratar, se conoce como criterio de jueces y el segundo la 
organización de los ítems. Es de esta manera que, los expertos respondieron un cuestionario 
sobre las variables que se emplean dentro de esta investigación. Para ello, se realizó la prueba 




 Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-
tailed) 
MIGUEL_CORNEJO 
Group 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Group 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
JESSICA_RODARTE 
Group 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Group 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
ROCIO_BERNAZA 
Group 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 
Group 2 NO 1 ,09   
Total  11 1,00   
 (Fuente Spss versión 20.0) 
Esta prueba demuestra que el instrumento que se utilizar es aceptado, ya que la validez del 
contenido por juicios de expertos debe ser menor a 0.05. Dando como resultado obtenido 0.012 
y por ser menor a  0.05, se afirma que el instrumento es válido. 
 























Los resultados obtenidos tras la prueba de Alfa de Cronbach es de 723, y según (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 284) la tabla categórica se establece que el coeficiente de la 
confiabilidad del instrumento de medición es aceptable. 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 278 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 278 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,723 12 
Tabla N°4 Estadísticos fiabilidad 



















2.5  Métodos de análisis de datos 
Para analizar los datos estadísticos se utilizó el software IBM SPSS Statistics 20.0, con la 
finalidad de ingresar los datos resultantes de las encuestas aplicadas. 
 
2.5.1 Análisis Descriptivo 













0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Regular 
0.61 a 0.80 Aceptable 
0.81 a 1.00 Elevada 
LA PRESENTACION DEL CUENTO APRENDO-HACIENDO ES 
AGRADABLE PARA MÍ 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid SI 278 100,0 100,0 100,0 
Tabla N°5 Cuadro de magnitudes 





Del total de estudiantes encuestados, el 100% respondieron que SI, lo cual nos indica, que la 
presentación del cuento “Aprendo Haciendo” fue totalmente agradable para ellos. 
 





                               
                           (Fuente propia) 
Interpretación: 
Del total de estudiantes encuestados, el 100% respondieron que SI, lo cual nos indica, que el 
cuento “Aprendo Haciendo” les permitió  participar y les ayudó a aprender, en su totalidad. 
 




   




   
                           (Fuente propia) 
 
Interpretación:  
EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME PERMITE PARTICIPAR Y ME 
AYUDA A APRENDER 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid SI 278 100,0 100,0 100,0 
LAS IMÁGENES DEL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME AYUDAN A 
COMPRENDER EL CONTENIDO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 261 93,9 93,9 93,9 
NO 17 6,1 6,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Tabla N°7 Análisis interrogante 2 




Del total de estudiantes encuestados, el 93,9% respondieron que SI, lo cual nos indica, que las 
imágenes del cuento “Aprendo Haciendo” los ayudó a comprender el contenido, mientras que 
el 6,1% respondieron que NO. 
 




                      




                              
 
 
                           (Fuente propia)  
 
Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 97,1% respondieron que SI, lo cual nos 
indica, que los colores vistos en el cuento “Aprendo Haciendo” les transmitió una sensación 
agradable, mientras que el 2,9% respondieron que NO. 
 








       
LOS COLORES VISTOS EN EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME DAN 
UNA SENSACION AGRADABLE 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 270 97,1 97,1 97,1 
NO 8 2,9 2,9 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
LAS FIGURAS DEL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME AYUDAN 
ENTENDER CÓMO SE ESCRIBE 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 261 93,9 93,9 93,9 
NO 17 6,1 6,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Tabla N°9 Análisis interrogante 4 




                          (Fuente propia) 
Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 93,9% respondieron que SI, lo cual 
nos indica,  que el cuento “Aprendo Haciendo” los ayudó a entender cómo se escribe, mientras 
que el 6,1% respondieron que NO. 
 








                       (Fuente propia) 
Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 96,8% respondieron que SI, lo cual nos 
indica,  que el cuento “Aprendo Haciendo” les permitió resolver problemas matemáticos, 
mientras que el 3,2% respondieron que NO. 
 
Pregunta 7: El cuento APRENDO HACIENDO me permite utilizar las manos y acomodar las 








                         (Fuente propia) 
EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME PERMITE RESOLVER 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 269 96,8 96,8 96,8 
NO 9 3,2 3,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME PERMITE UTILIZAR LAS 
MANOS Y ACOMODAR LAS PIEZAS, SEGÚN LAS FIGURAS QUE 
OBSERVO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 275 98,9 98,9 98,9 
NO 3 1,1 1,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Tabla N°12 Análisis interrogante 7 




Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 98,9% respondieron que SI, lo cual nos 
indica,  que el cuento “Aprendo Haciendo” les permitió utilizar las manos para acomodar las 
piezas, según las figuras que observaron, mientras que el 1,1% respondieron que NO. 
Pregunta 8: Puedo ver a Martha y Lucas tristes porque no sabían contar las manzanas. 
 











Del total de estudiantes encuestados, el 94,2% respondieron que SI, lo cual nos indica, que 
pudieron ver a Martha y a Lucas tristes, es decir percibieron el estímulo, mientras que el 5,8% 
respondieron que NO. 









                          
                            (Fuente propia) 
PUEDO VER A MARTHA Y LUCAS TRISTES PORQUE NO SABIAN 
CONTAR LAS MANZANAS 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 262 94,2 94,2 94,2 
NO 16 5,8 5,8 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
EL LEER EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME MOTIVA A LEER OTRO 
PARECIDO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 268 96,4 96,4 96,4 
NO 10 3,6 3,6 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Tabla N°13 Análisis interrogante 8 






Del total de estudiantes encuestados, el 96,4% respondieron que SI, lo cual nos indica, que el 
leer el cuento APRENDO HACIENDO les motivó a leer otro parecido, mientras que el 3,6% 
respondieron que NO. 










                       (Fuente propia) 
 
Interpretación: Del total de estudiantes encuestados, el 98,9% respondieron que SI, lo cual nos 
indica, que la información dada en el cuento APRENDO HACIENDO les permitió aprender 
algo nuevo, mientras que el 1,1% respondieron que NO. 
 








                  
           (Fuente propia) 
LA INFORMACION DADA EN EL CUENTO APRENDO-HACIENDO ME 
PERMITE APRENDER ALGO NUEVO 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 275 98,9 98,9 98,9 
NO 3 1,1 1,1 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
EL CUENTO APRENDO-HACIENDO PRESENTA INFORMACIÓN QUE 
PUEDO COMPRENDER 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 269 96,8 96,8 96,8 
NO 9 3,2 3,2 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Tabla N°15 Análisis interrogante 10 





Del total de estudiantes encuestados, el 96,8% respondieron que SI, lo cual nos indica, que la 
información dada en el cuento APRENDO HACIENDO les presentó información que pudieron 
comprender, mientras que el 3,2% respondieron que NO. 
 













Del total de estudiantes encuestados, el 93,2% respondieron que SÍ, lo cual nos indica, que sí 
pudieron resolver el problema matemático, mientras que el 6,8% respondieron que NO. 
 
2.5.2 Análisis inferencial 
Para poder valorar la correlación, se contrastó la hipótesis, mediante el cual se determinará la 
correlación que existe entre las variables y dimensiones. 
 Contrastación de la hipótesis general 
Hi: Existe relación entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-Haciendo” sobre 
inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de 
primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre diseño gráfico del cuento “Aprendo-Haciendo” sobre 
inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de 
primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
PUEDO RESOLVERLO: 2+2-1= 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
SI 259 93,2 93,2 93,2 
NO 19 6,8 6,8 100,0 
Total 278 100,0 100,0  




Prueba de normalidad 
Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 











Interpretación: De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos 
variables es menor a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación 
entre el diseño gráfico del cuento “Aprendo – Haciendo” sobre las inteligencias múltiples y el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
VARIABLE_1 ,505 278 ,000 ,370 278 ,000 
VARIABLE_2 ,453 278 ,000 ,523 278 ,000 
Correlations 
 VARIABLE_1 VARIABLE_2 
VARIABLE_1 
Pearson Correlation 1 ,556** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
VARIABLE_2 
Pearson Correlation ,556** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabla N°19 Correlación de las variables 
Tabla N°18 Prueba de normalidad 




Asimismo, se observa que existe una correlación de Pearson de 0,556; por lo cual se determina 
que es una correlación positiva media. 
 Contrastación de las Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1 
Hi: Existe relación entre material didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre material didáctico y análisis de la conducta en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, 
Lima, 2018. 
Prueba de normalidad 
 Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué  tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 









Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DIMENSION_MATERIAL_D
IDACTICO 
,540 278 ,000 ,168 278 ,000 
DIMENSION_ANALISIS_CO
NDUCTA 
,530 278 ,000 ,299 278 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Tabla N°20 Prueba de normalidad 




















De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos dimensiones es menor 
a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por lo cual se rechaza 
la hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación entre material 
didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria 
en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe una correlación de 
Pearson de 0,432; es así que se determina que es una correlación positiva baja. 
Hipótesis específica 2 
Hi: Existe relación entre material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
 Ho: No existe relación entre   material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Prueba de normalidad 
Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué  tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 










Pearson Correlation 1 ,432** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
DIMENSION_ANALISIS_CO
NDUCTA 
Pearson Correlation ,432** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 













Interpretación: De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos 
dimensiones es menor a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; 
por lo cual se rechaza la hipótesis nula. De esta manera se demuestra que sí existe una relación 
entre material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 
3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe una 
correlación de Pearson de 0,175; por ello se determina que es una correlación positiva baja. 
Hipótesis específica 3 
Hi: Existe relación entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DIMENSION_MATERIAL_DIDACTICO ,540 278 ,000 ,168 278 ,000 
DIMENSION_FUNCIONES_COGNITIVAS ,525 278 ,000 ,348 278 ,000 










Pearson Correlation 1 ,175** 
Sig. (2-tailed)  ,003 
N 278 278 
DIMENSION_FUNCIONES_
COGNITIVAS 
Pearson Correlation ,175** 1 
Sig. (2-tailed) ,003  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabla N°22 Prueba de normalidad de 
hipótesis específica 2 
 




 Ho: No existe relación entre manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Prueba de normalidad 
 Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué  tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 










                         
 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos dimensiones es menor 
a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por lo cual se rechaza 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DIMENSION_MANUAL_GR
AFICO 
,532 278 ,000 ,319 278 ,000 
DIMENSION_ANALISIS_CO
NDUCTA 










Pearson Correlation 1 ,346** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
DIMENSION_ANALISIS_CO
NDUCTA 
Pearson Correlation ,346** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
Tabla N°25 Correlación de hipótesis 3 
Tabla N°24 Prueba de normalidad de 





la hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación entre manual gráfico 
y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres 
I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe una correlación de Pearson de 
0,346; por ello se determina que es una correlación positiva baja. 
 
Hipótesis específica 4 
Hi: Existe relación entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Ho: No existe relación entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. 
Prueba de normalidad 
Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué  tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 




Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DIMENSION_MANUAL_
GRAFICO 
,532 278 ,000 ,319 278 ,000 
DIMENSION_FUNCION
ES_COGNITIVAS 
,525 278 ,000 ,348 278 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
Tabla N°26 Prueba de normalidad de 


















Interpretación De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos 
variables es menor a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación 
entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro 
de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe una 
correlación de Pearson de 0,493; por ello se determina que es una correlación positiva media. 
Hipótesis específica 5 
Hi: Existe relación entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 
2018. 
Ho: No existe relación entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 
2018. 
Prueba de normalidad 
Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 










Pearson Correlation 1 ,493** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
DIMENSION_FUNCIONES_
COGNITIVAS 
Pearson Correlation ,493** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a 0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. 





























De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos variables es menor a 
0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación entre las inteligencias 
múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria 
en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe una correlación de 
Pearson de 0,442; por ello se determina que es una correlación positiva media. 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,528 278 ,000 ,305 278 ,000 
DIMENSION_ANALIS
IS_CONDUCTA 










Pearson Correlation 1 ,442** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
DIMENSION_ANALISIS_COND
UCTA 
Pearson Correlation ,442** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tabla N°29 Correlación de hipótesis 5 
Tabla N°28 Prueba de normalidad de 





Hipótesis específica 6 
Hi: Existe relación entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 
2018. 
Ho: No existe relación entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 
2018. 
Prueba de normalidad:  
Para la contrastación de la hipótesis de investigación se realizó la prueba de normalidad, este 
nos permitirá conocer qué  tipo de análisis paramétrico se debe aplicar. Cuando la muestra es 
mayor o igual a 50, se selecciona la significancia de Kolmogorov – Smirnov. Dado que, la 
significancia de las dos variables es menor a  
0.05, se aplicarán pruebas no paramétricas. Asimismo, se designará la prueba bivariada de 








Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
DIMENSION_INTELIGE
NCIAS_MULTIPLES 
,528 278 ,000 ,305 278 ,000 
DIMENSION_FUNCION
ES_COGNITIVAS 
,525 278 ,000 ,348 278 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Tabla N°30 Prueba de normalidad de 












Interpretación: De acuerdo a los resultados, la significancia que se ha obtenido de las dos 
variables es menor a 0.05, teniendo como resultado el estudio de pruebas no paramétricas; por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula. De esta manera, se demuestra que sí existe una relación 
entre las inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 
2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Asimismo, se observa que existe 
una correlación de Pearson de 0,554; por ello se determina que es una correlación positiva 
media. 
 
2.6   Aspectos éticos 
Las fuentes de referencia de la presente investigación fueron obtenidas por medio de tesis, libros, 
libros electrónicos, entre otros. Asimismo, los autores mencionados en esta investigación fueron 
citados debidamente de acuerdo a las normas APA. Las informaciones brindadas en esta 
investigación son objetivas y sumamente confiables, brindando apoyo para poder definir la 
relación que existe entre ambas variables. Finalmente, para el desarrollo del cuento para niños 
de segundo y tercero del nivel primario, se ha tomado en cuenta, el contenido, la estructura del 
cuento, los colores e imágenes, y el mensaje, todo aspecto en relación a los niveles de 











Pearson Correlation 1 ,554** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 278 278 
DIMENSION_FUNCIONES_COGN
ITIVAS 
Pearson Correlation ,554** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 278 278 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Según la Tabla N° 19, (p.32) se observa que existe una correlación de Pearson de positiva media 
entre las variables diseño gráfico del cuento “Aprendo – Haciendo” sobre las inteligencias 
múltiples y el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, 
Lima, 2018. Este resultado nos indica que el cuento “Aprendo-Haciendo” permitió a los niños 
mejorar su aprendizaje cognitivo. Como bien lo menciona Moreno (2009), los materiales 
didácticos, son herramientas de enseñanza, para los maestros y herramientas de aprendizaje, 
para los alumnos. Lo cual contribuye un mejor aprendizaje sobre las inteligencias múltiples en 
los niños. 
 
En la Tabla N°21, (p.33) se observa que existe una correlación de Pearson positiva baja entre 
las dimensiones material didáctico y análisis de conducta en el aprendizaje cognitivo de niños 
de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Este resultado nos indica que la 
dimensión material didáctico y análisis de conducta trae beneficios positivos en el análisis de la 
conducta de los niños es decir que, la presentación del cuento los motiva a leer un cuento 
parecido que los ayuda a aprender y además a obtener una experiencia agradable. Como lo 
menciona Moreno, se parte de un modelo conceptual para el desarrollo de materiales didácticos, 
tales como: la presentación y el comportamiento, que se describe como la interacción de los 
usuarios con el material didáctico, observando su conducta interactiva y el aprendizaje 
desarrollado en estos. (p. 82)  
 
En la Tabla N° 23, (p.35) se observa que existe una correlación de Pearson positiva baja entre 
las dimensiones material didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños 
de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Esta correlación positiva baja 
se debe a que al momento de presentar a los niños el cuento (material didáctico), algunos estaban 
distraídos ya que se acercaba la hora del recreo, es por eso que guarda una correlación positiva 
baja en las funciones cognitivas de los niños. Como lo mencionan Vasta et al. 2001, p. 38). Las 
funciones cognitivas se establecen en tres: La organización que se requiere acomodar cualquier 




información en ella, se incorporó a la parte cognitiva del niño sin la necesidad de forzarla,  la 
asimilación que es cualquier experiencia nueva donde esta pueda ser comprendida 
efectivamente, en este caso los niños pudieron comprender pero tuvieron algunas distracciones, 
lo cual fue un tanto lento el proceso de comprensión y por último la acomodación, que es cuando 
una información nueva es distinta o difícil a lo aprendido anteriormente como lo presenta las 
actividades de la inteligencia lógico matemática. 
Asimismo, en la Tabla N°25, (p.36) se observa que existe una correlación positiva baja entre las 
dimensiones manual gráfico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños de 
2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Para Moreno, al desarrollar un 
cuento se debe abarcar principalmente con las imágenes; en donde siempre se requiere una 
imagen en el desarrollo del cuento, esto se debe a que los textos no son suficientes, las figuras 
ayudan a una mejor comprensión y por lo tanto a un mayor aprendizaje, y la visibilidad del 
color; que se relacionan al contraste, a la proporción espacial y a la fuerza de la luz del color 
(pp. 91-93). Asimismo, este guarda relación con el análisis de la conducta como lo mencionan 
los autores (Vasta et al. 2001), el aprendizaje se detalla como un cambio relativamente 
persistente en la conducta que proviene de la práctica o la experiencia previa (p. 45). Que no es 
nada más que los cambios en la conducta del niño se deben a la práctica y a previas experiencias 
vividas por este, es de esta manera en que se desarrolla el aprendizaje. Finalmente, esta 
correlación positiva baja se debe a que, al momento de presentar el cuento, algunos niños no se 
fijaron tanto en la presentación de colores e imágenes y se centraron más en lo didáctico que es 
el cuento debido a las piezas que tiene este, es por eso que guarda una correlación positiva baja 
en el análisis de la conducta en los niños. 
 
En la Tabla N°27, (p.38) se observa que existe una correlación de Pearson positiva media entre 
las dimensiones manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 
2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Lo cual nos indica que el manual 
gráfico (las imágenes utilizadas y la visibilidad de los colores) traen beneficios positivos en las 
funciones cognitivas (ayuda a comprender y aprender algo nuevo) en los niños, es decir. Como 




coherente, en cuanto a los elementos gráficos a utilizar (p.87). Esto les ayudó a obtener un 
aprendizaje nuevo y una mejor comprensión a través del cuento Aprendo - Haciendo. 
 
 
En la Tabla N° 29, (p.39) se observa que existe una correlación de Pearson positiva media entre 
las dimensiones inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de 
niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Como lo menciona Vargas 
(2003): Cuando se seleccionan apropiadamente los materiales educativos, con un fin pedagógico 
definido, ésta potencializa alguna de las ocho inteligencias múltiples en los alumnos (p.69). Lo 
cual nos indica que las inteligencias múltiples traen beneficios positivos en la conducta la de los 
niños, es decir, que estos tuvieron una respuesta positiva debido a que les permitió entender 
cómo se escribe, a resolver problemas matemáticos y a utilizar las manos para acomodar piezas 
(tres de las ocho inteligencias múltiples), de una manera entusiasta y asimismo esto les motivó 
en un futuro leer un cuento parecido. 
 
Finalmente, en la Tabla N°31, (p.41) se observa que existe una correlación de Pearson positiva 
media entre las dimensiones inteligencias múltiples y funciones cognitivas en el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Lo cual nos 
indica que las inteligencias múltiples traen beneficios positivos en las funciones cognitivas en 
los niños, es decir, que la información y actividades brindada sobre las tres inteligencias 














En el presente trabajo de investigación se busca contrastar la relación que existe entre las dos 
variables el diseño del cuento Aprendo-Haciendo sobre las inteligencias múltiples y el 
aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres IE – Los Olivos Lima - 2018 
Por lo cual se busca encontrar un punto de análisis con antecedentes relacionados al tema de 
investigación. 
Con respecto a las investigaciones relacionadas a la variable del diseño de un cuento se pudo 
encontrar a Moris A., Tello C. y Culqui B. (2014), que, en su investigación realizada sobre los 
materiales didácticos en el aprendizaje de los niños de 5 años, los autores toman en cuenta y es 
suma importancia, la utilización y beneficio que los materiales didácticos tienen sobre el 
aprendizaje en los niños. Por ser didácticos, tanto en la usabilidad como en los colores y forma, 
permite la interacción en los niños y ello conlleva al beneficio para su aprendizaje. Por esta 
razón, concuerdo con los autores en sus resultados y conclusiones, dado que les arrojó resultados 
muy favorables en su investigación que para la investigación son significativos. Ya que, el 
diseño del cuento Aprendo Haciendo sobre las inteligencias múltiples buscó como objetivo la 
relación con el aprendizaje cognitivo en el lector, pero a diferencia de los autores, esta 
investigación va dirigida a niños de 2do y 3ro de primaria sin embargo, no deja de tener 
resultados parecidos. 
 
Así también podemos mencionar y comparar nuestras variables de diseño de un cuento sobre 
inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo tiene mucha concordancia con la investigación 
de Arroyo A. y Rodríguez J. (2014) ya que la investigación realizada sobre los materiales 
educativos y su relación con el aprendizaje del inglés coincide parcialmente con la nuestra, 
aunque ello nos lleva a mencionar que al público que va dirigido son del nivel de secundaria a 
diferencia de la nuestra, que es del nivel primaria, asimismo el aprendizaje de inglés, a diferencia 
de nuestra investigación, que es el aprendizaje cognitivo; ello no interfiere con los indicadores 
utilizados y recibe el apoyo, ya que menciona la relación significativa que tiene los materiales 
educativos y el aprendizaje del inglés que tuvo como resultado su investigación. Por lo cual, se 
está de acuerdo con los autores, aunque se menciona a otro público, se toma en cuenta también 




muestra, 72 estudiantes. Para la recolección de información se utilizó el instrumento de 
cuestionario, diseño correlacional de tipo no experimental. 
 
Con respecto al diseño de un cuento y cómo se relaciona y fomenta con el aprendizaje cognitivo 
podemos mencionar a Sigüenza, J. (2016) ya que, en su investigación realizada de diseño de un 
producto gráfico editorial para fomentar el aprendizaje en niños, refiere al cuento como 
elemento principal de aprendizaje mediante la interacción que tienen los niños y el cuento. Así 
también, mediante el uso en este caso de la técnica de Pop up pudo obtener como resultado el 
aprendizaje en los niños, a diferencia de la nuestra que no utilizamos la técnica de pop up, pero 
sí, piezas plegables, se pudo obtener los mismos resultados de aprendizaje en los niños. 
Concluyendo como una buena herramienta con la cual se podría trabajar posteriormente en 
distintas instituciones educativas. Por esta razón y aunque la población sea menor a mi 
investigación es que se toma en cuenta la investigación del autor, ya que concuerda con mis 
resultados obtenidos y aporte teorías importantes y relacionadas al tema. 
 
Finalmente, en cuanto al cuento como recurso didáctico del aprendizaje cognitivo de los niños 
podemos mencionar y comparar la investigación de Robalino (2014), el cual presentó en su 
investigación. Diseño de recursos didácticos para el aprendizaje de la lectoescritura en los niños 
de segundo año de educación básica en la escuela Cristóbal Colón de Salcedo. El diseño de ésta 
investigación fue no experimental, descriptiva. Y aunque la muestra es pequeña a diferencia de 
la nuestra que es de 278 estudiantes, no interfiere en los resultados y conclusiones parecidas a 
nuestra investigación. La conclusión general que se obtuvo fue que los materiales expuestos 
facilitarán la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en los niños, realizando técnicas 
positivas con las cuales el aprendizaje será más significativo y beneficioso para los niños, el 
profesor a la vez tendrá un sin fin de distintas herramientas al texto en la cual la calidad de 
trabajo en el aula será muy aprovechada por los maestros y estudiantes a la vez. Concordando 
con los resultados de nuestra investigación ya que, el cuento Aprendo Haciendo, no solo facilita 
el aprendizaje de las tres inteligencias múltiples a los niños mediante el cuento sino también 
puede ser utilizada con los maestros como una herramienta de enseñanza. Recalcando, además, 
que nuestra investigación dio como resultado positivo en la inteligencia lingüística, matemático 






En conclusión, respondiendo a la razón por la cual se llevó a cabo nuestra investigación, entre 
la correlación de las variables, se tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre 
el diseño del cuento Aprendo- Haciendo sobre las inteligencias múltiples y el aprendizaje 
cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria en tres I.E – Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo 
obtener resultados positivos, es decir que el diseño del cuento Aprendo Haciendo sobre las 
inteligencias múltiples, sí se relaciona positivamente en el aprendizaje cognitivo. Ya que en los 
resultados obtenidos en la contrastación de variables se obtuvo una correlación positiva media 
(Rho= 0,556) y una significancia de 0.000. Lo cual nos indica que el cuento “Aprendo-
Haciendo” les permitió mejorar su aprendizaje cognitivo. 
 
Así también, se tuvo como objetivo específico N° 1, (p.17) determinar si existe relación entre 
material didáctico y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de 
primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir 
que el material didáctico, sí se relaciona positivamente en el análisis de la conducta. Ya que en 
los resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo una correlación positiva 
baja (Rho= 0,432) y una significancia de 0.000. Esto debido a algunas distracciones de los niños, 
en el momento de la presentación del cuento y la interacción de este.  
 
Se tuvo como objetivo específico N° 2, (p.17), determinar si existe relación entre material 
didáctico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro de primaria 
en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir que el 
material didáctico, sí se relaciona positivamente en las funciones cognitivas en los niños. Ya 
que, en los resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo una correlación 
positiva baja (Rho= 0,175) y una significancia de 0.003. Esta correlación positiva baja se debe 
al diseño del cuento en cuanto a las facilidades de manejo de las piezas, esto pudo interferir al 
momento de que el niño interactuó con los materiales y no se tuvo los resultados requeridos. 
Asimismo, se tuvo como objetivo específico N° 3, (p.17) determinar si existe relación entre 




primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir 
que el manual gráfico, sí se relaciona positivamente en el análisis de la conducta. Ya que en los 
resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo una correlación positiva baja 
(Rho= 0,346) y una significancia de 0.000. Esta correlación positiva baja se debe a que no se 
tomó en cuenta lo suficiente, en el diseño de imágenes, en cuanto a los personajes y los 
movimientos corporales de estos, de acuerdo a lo que el texto de la página describe, es por eso 
que algunos niños no se fijaron mucho en la presentación de colores e imágenes, sino se 
centraron más en lo didáctico que es el cuento debido a las piezas que este tiene.  
 
De igual manera, se tuvo como objetivo específico N° 4, (p.17) determinar si existe relación 
entre manual gráfico y funciones cognitivas en el aprendizaje cognitivo de niños de 2do y 3ro 
de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir 
que el manual gráfico, sí se relaciona positivamente en las funciones cognitivas. Ya que, en los 
resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo una correlación positiva 
media (Rho= 0,493) y una significancia de 0.000. Esto nos indica que no se tomó en cuenta lo 
suficiente el diseño de las formas de los materiales en cuanto al tamaño, esto pudo perjudicar en 
proporción y  la visibilidad del color. 
 
Del mismo modo, se tuvo como objetivo específico N° 5, (p.18) determinar si existe relación 
entre las inteligencias múltiples y análisis de la conducta en el aprendizaje cognitivo de niños 
de 2do y 3ro de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados 
positivos, es decir que las inteligencias múltiples, sí se relaciona positivamente en el análisis de 
la conducta. Ya que, en los resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo 
una correlación positiva media (Rho= 0,442) y una significancia de 0.000. Lo cual nos indica 
que el diseño del cuento en cuanto a las inteligencias múltiples trae beneficios positivos en la 
conducta de los niños es decir, que estos tienen una respuesta positiva a través de sus conductas 
y asimismo les motiva a leer otro cuento parecido. 
 
Finalmente, se tuvo como objetivo específico N° 6, (p.18) determinar si existe relación las 




de primaria en tres I.E en Los Olivos, Lima, 2018. Se pudo obtener resultados positivos, es decir 
que las inteligencias múltiples, sí se relaciona positivamente en las funciones cognitivas. Ya 
que, en los resultados obtenidos en la contrastación de dimensiones se obtuvo una correlación 
positiva media (Rho= 0,554) y una significancia de 0.000. Esto se debe a que no se tomó muy 
en cuenta la facilidad de los materiales para un mejor aprendizaje en los niños.  Así también las 
inteligencias múltiples trae beneficios positivos en las funciones cognitivas en los niños es decir, 
que la información y el diseño brindado sobre las inteligencias múltiples, les permitió 
comprender y mejorar en estos, el aprendizaje cognitivo. Por lo cual,  se acepta la hipótesis 




























Primera: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre las variables, diseño gráfico del 
cuento “Aprendo- Haciendo” sobre inteligencias múltiples y el aprendizaje cognitivo, al 
momento de realizar el recojo de datos, estar acompañados de una o dos personas más que 
puedan apoyarte y además se recomienda explicarles el objetivo del recojo de datos para la 
investigación y así ésta pueda ser mucho más fácil. 
Segunda: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre las dimensiones material didáctico 
y análisis de conducta, tener una estrategia al momento de presentar el cuento, es preferible que 
los niños se encuentren muy atentos antes de comenzar el desarrollo de la presentación del 
cuento, ya que la distracción de los niños puede interferir en los resultados. 
Tercera: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre el material didáctico y funciones 
cognitivas, tomar en cuenta al momento de diseñar el cuento, las facilidades de manejo en cuanto 
a las piezas de la parte didáctica del cuento, ya que esto puede interferir al momento de que el 
niño interactúe con los materiales y obtener resultados bajos. 
Cuarta: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre el manual gráfico y análisis de 
conducta, tomar en cuenta el diseño de imágenes, en cuanto a los personajes y los movimientos 
corporales de estos, de acuerdo a lo que el texto de la página describe. 
Quinta: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre el manual gráfico y funciones 
cognitivas, tomar en cuenta el diseño de las formas de los materiales en cuanto al tamaño, para 
que esta pueda ser mejor manejable por el niño y además ésta pueda mejorar en la parte de la 
visibilidad del color. 
Sexta: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre inteligencias múltiples y análisis de 
conducta, tomar en cuenta el diseño gráfico de las otras inteligencias múltiples restantes como 
por ejemplo la naturalista, en donde se pueda explotar el diseño en cuanto al medio ambiente y 
de esta manera el niño pueda aprender y conocer la parte ecologista, con el objetivo de generarle 




Séptima: Se recomienda de acuerdo a las conclusiones entre inteligencias múltiples y funciones 
cognitivas, tomar en cuenta el diseño gráfico los materiales que se utilice, además investigar 
muy a fondo sobre las inteligencias que se desarrollará y los materiales que puedan facilitarle al 
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 Recursos y presupuesto 
 
Para desarrollar el proyecto de investigación se requiere establecer los recursos 
necesarios y obtener un presupuesto de todos los recursos a utilizarse. En esta 
investigación se invertirá un aproximado de S/. 530.00, que servirá para hacer factible 








Para la realización de la investigación se financió con recursos propios, asimismo 




 Cronograma de ejecución 
 
 DETALLE VALOR 
1 Transportes y salidas de campo S/50.00 
2 Materiales e Insumos S/150.00 
 Cartón S/.40.00 
 Tela S/70.00 
 Pega Pega S/20.00 
 Cola S/15.00 
 Hilo S/5.00 
3 Impresiones y fotocopias S/210.00 
 Impresión de hojas para el cuento S/180.00 
 Impresión de encuesta S/30.00 
4 Servicio para confeccionar y cocer tela S/70.00 








Para ejecutar el proyecto de investigación se tomó en cuenta establecer un 
cronograma de ejecución por semana, en la siguiente tabla se presenta el 











Actividades Abril Mayo Junio Julio  
1 Recolección de 
datos 
     
2 Recolección de 
datos 
     
3 Recolección de 
datos 
     
4 Pasar datos a Spss      
5 Obtención de  
resultados 
     
6 Obtención de  
resultados 
     
7 Primera 
presentación 
     
8 Realización de  
discusión 
     
9 Realización de  
recomendaciones 




     
11 Organizar  índice      
12 Organizar anexos      
13 Revisión de 
ortografía y 
redacción 
     
14 Ultima presentación      
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